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Objectius:
La reflexió filosòfica sobre la ciència, la tecnologia i la societat des de la perspectiva
interdisciplinària de l’ètica i l’epistemologia.




La reflexió filosòfica sobre la salut pública i l’epidemiologia.
La idea de solidaritat en la filosofia moral i política.
Creativitat, revolució i innovació en els processos de canvi científic.
Publicacions rellevants:
(forthcoming in 2019) Vallverdú J. Estany, A. and Puyol A. (eds.). Philosophical Debates
in Public Health, Springer Verlag.
(2018) Puyol A. “The uncomfortable truths of healthcare prioritisation”, in Juan E. del
Llano-Señarís and Savador Peiró Moreno (Eds.), Prioritising Health Services or Muddling
Through, Madrid: Springer, pp. 125-143. ISBN: 978-84-940118-9-4.
(2016) Estany A. Puyol A. (eds.), Filosofía de la epidemiología social, Madrid: CSIC.
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